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Suhu merupakan salah satu faktor utama dalam penetasan telur ayam. 
Penetasan telur ayam yang ada sekarang ini banyak dijumpai yakni menggunakan 
lampu sebagai pemanas di dalam ruang tetas dengan kendali on/off. Tujuan dari 
penelitian ini adalah pembuatan prototype sistem kendali suhu penetas telur ayam 
berbasis java menggunakan fuzzy logic control. Menggantikan kendali on/off yang 
ada dengan fuzzy logic control dan menggunakan elemen pemanas sebagai 
pengganti lampu pijar. Metode yang digunakan dimulai dengan study literature, 
perancangan hardware dan software, pembuatan hardware dan software, pengujian 
alat, pengambilan data dan analisa. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian 
sensor LM35DZ, pengujian fuzzy logic control method sugeno dan pengujian 
respon sistem. Dari penelitian ini telah dihasilkan sistem kendali suhu berbasis java 
dengan pemanas menggunakan elemen pemanas dan menggunakan fuzzy logic 
control dengan pencapaian respon sistem pada kondisi steady state dengan setting 
point 38°C membutuhkan waktu 1.084,9 detik (18,08 menit). Sedangkan pada 
setting point 39°C membutuhkan waktu 1.083,04 detik (18,05 menit). Waktu yang 
dibutuhkan respon sistem dalam mencapai kondisi steady state ketika mendapat 
gangguan membutuhkan waktu 126.9 detik (2,115 menit).  
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 Temperature is one of the main factors in hatching chicken eggs. Hatching 
chicken eggs that exist today are often found using a lamp as a heater in the 
chamber with control on / off. The purpose of this research is the make a prototype 
hatching chicken eggs with of fuzzy sugeno logic on java based egg hatching and 
analysis of indoor hatchery temperature control system response. 
Replaces on / off controls with fuzzy logic control and uses heating elements 
instead of incandescent lamps. The method used begins with study literature, design 
of hardware and software, manufacture of hardware and software, testing tools, 
data retrieval and analysis. The tests include LM35DZ sensor testing, fuzzy logic 
control method sugeno test and system response test. From this research has been 
produced java based temperature control system with heater using heating element 
and using fuzzy logic control with achievement of system response at steady state 
condition with setting point 38 ° C takes time 1,084,9 second (18,08 minute). While 
the setting point 39 ° C takes 1.083.04 seconds (18.05 minutes). The time required 
for the system response to achieve steady state conditions when it gets interrupted 
takes 126.9 seconds (2.115 minutes). 
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Simbol Keterangan Satuan 
Nomor 
Persamaan 
∑ Jumlah - - 
% Persen % - 
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
DC : Direct Current 
USB : Universal Serial Bus 
I/O : Input/Output 
PWM : Pulse Width Modulation 
RX : Receiver 
TX : Transmitter 
SPI : Serial Peripheral Interface 
MOSI : Master Output Slave Input 
MISO : Master Input Slave Output 
SS : Slave Select 
SCK : Serial Clock  
LED : Light Emitting Diode 
LCD : Liquid Crystal Display 
SDA : Serial Data Line 
SCL : Serial Clock Line 
CS : Chip Select 
SO : Serial Data Output 
GND : Ground 
VCC : Voltage Common Colector 
IDE : Integrated Development Environtment 
I2C : Inter Integrated Circuit 
SRAM : Static Random Access Memory 
EEPROM : Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 
TD : Time Delay 
TR : Time Rise 
TP : Time Peak 
OVS : Overshoot 
TS : Time Settling 
 
 
